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Introducció al treball de ITlanuel Sanchez 
Com caria any la Generali-
tat atorga els Premis Cirit als 
joves que han realitzat un tre-
ball de recerca itièdit i amb 
prou consistència per la seva 
ori^nalitat, L· seva investiga-
ció, la comprovació de les hipò-
tesis pL·ntejades pels autors, el 
contingut artístic, etc. 
No és pas la primera vega-
da que un noi o noia argentoni rep aquest guar-
dó. D'això ens n^hem fet ressò cada vegada que 
ha succeït des que publiquem l o n t s . 
• Argentona, passat i present 
• I ES Alexandre Satorras, 
Mataró (Maresme) 
" Manel Sànchez Sanmamed 
{segon de Batxillerat Artístic) 
• Tutor: Artur Palomer i Ferrer 
tutor del treball, 
ens expliquin en 
rabona! 
Aquest any ha estatpre-
miat l'argentoni Manel Sàn-
chez Sanmamed pel treball 
fotogràfic comparatiu de di-
versos indrets d'Argentona, 
presentat a l'Institut Alexan-
dre Satorras de Mataró on 
estudiava el batxillerat ar-
tístic. 
Seran ell mateix i el seu 
el professor Artuí Palomer, qui 
què consisteix la recerca. Enho-
ARTUR PALOMER I FERRER 
m a n e l Sànchez Sanmamed 
premi Qrit 
-M—M Is objectius marcats 
^ ^ 1 inicialment per 
^ H aquest treball de 
^^f""*^ recerca foren mos-
trar gràficament l'evolució urba-
na i paisatgística d'un poble sin-
gular com es Argentona, lloc de 
residència de l'autor. Com a base, 
es procurà obtenir les fotografies 
més antigues existents, editades o 
privades, des de principis del segle 
passat. Fet així. ens mostrarà el 
canvi que ha experimentar el 
poble d'Argentona des de gairebé 
finals del segle XIX fins al 
moment actual. En segon lloc, es 
va creure interessant complemen-
tar la història gràfica argentonina 
amb rutes i plànols d'edificis 
també singulars. El treball realit-
zat pretén remarcar, si més no, el 
patrimoni del poble. 
Aquest treball és de concepció 
pnrament fotogràfica, i una de les 
fites més rigoroses que hem vol-
gut aconseguir, sempre que ha 
estat possible, és la de trobar el 
punt exacte d'ubicació de la 
camera, en la presa fotogràfica 
inicial, i que a més a més presen-
tés el mateix enquadrament i 
angulació per assolir una compa-
rativa molt acurada- També s'ha 
procurat que les condicions de 
llum i ombres projectades fossin 
sensiblement iguals a les origi-
nals. Com es pot fàcilment enten-
dre, en molts casos i amb una 
antiguitat de gairebé cent anys, 
aquesta premissa no sempre ha 
estat possible. 
Aquest treball ha assolit, amb 
escreix, a les expectatives preteses. 
Una reproducció i enquadernació 
adequada, en realça el contingut. 
Es una mostra de comparativa 
fidedigna de tota una evolució, 
que ha de ser plaent als argento-
nins i a rota persona sensible a la 
imatge fotogràfica, de manera 
que contribueixi a revifar la 
memòria i les vivències de més 
d'un argentoni, amb llocs, succes-
sos i pcrvivències de tot un poble. 
En definitiva, es tracta d'un 
treball molt singular que no hau-
ria de lluir només a la prestatgeria 
d'en Manel, a casa dels pares, sinó 
que caldrà que persones amb 
visió clara, decisió Í mitjans, facin 
que pugui arribar a mans dels 
argentonins (en primera instàn-
cia) i també a qualsevol persona 
amb interès per gaudir d'un tre-
ball ben fet, no en va reconegut 
amb un premi CIRIT, re-
marquem-ho un cop més, i amb 
més càrrega humana i sensibilitat 
que la purament formal exigible. 
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Urgentonay passat i present 
irar cap enrere es 
quelcom necessari a 
a vida de tot ésser 
humà ja que només 
així podem conèixer la nostra his-
tòria i, només així, podem ser 
capaços de forjar el nostre futur 
amb claredat. Argentona com a 
poble també ba bagut de fer 
aquest exercici. Els nostres carrers, 
la nostra vila i la nostra gent respi-
ren aquest aire, i'aire de l'esperit 
renovat, aquell que omple els pul-
mons de riquesa, bagatge i d'allò 
indispensable: la nostra història. 
D'aquesta manera, doncs, al 
plantejar-me aquest estudi vaig 
pensar en apropar-me a aquesta 
realitat i conèixer en bona mesura 
les circumstàncies que han ajudat 
al desenvolupament del poble fent 
palesa, alhora, la seva situació 
actual. També fou decisiu a fhora 
del plantejament d'aquest treball 
la constatació de l'evolució urba-
nística del poble i la utilització de 
la fotografia i el vessant artístic 
com la comparació del nostre ahir 
i el nostre avui. Com i de quina 
manera s'ha construït la nova 
Argentona? Quins procediments 
s'han seguit a l'hora de la seva 
construcció? O, simplement, per 
què aquest canvi? Són algunes de 
les preguntes a les quals espero 
haver donat resposta a la conclu-
sió d'aque.st estudi. 
El treball, doncs, es basa en la 
fotografia com a mitjà d'expressió 
dels canvis produïts i fà un repàs 
general a la vila ocupant-se dels 
seus eixos vertebradors i nuclis 
més importants. Les fonts històri-
ques i visuals juguen, doncs, un 
paper destacat dins del treball, que 
també són contrastades amb la 
realitat de l'Argentona del 2004. 
Veurem, des dels ulls de l'eny-
orança, el passat coratjós de la nos-
tra vila però, alhora, amb el corat-
ge d'un camí per endavant, visua-
litzarem un camí en el qual Argen-
tona diposita les seves màximes 
esperances per tal de crear signes 
d'identitat, junt amb la part més 
important de qualsevol poble: la 
seva eent. 
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